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Kayu merupakan komoditas utama dari Perum Perhutani. Laporan eksploitasi produksi 
kayu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah masih dikelola secara semi manual. Hal ini 
menyebabkan pengiriman informasi membutuhkan waktu yang lama, sehingga 
memperlambat pengontrolan kegiatan eksploitasi produksi kayu. Tugas akhir ini 
membangun sebuah Sistem Informasi Eksploitasi Produksi Kayu Perum Perhutani Unit I 
Jawa Tengah yang berbasis web dengan menggunakan model proses incremental. Sistem 
informasi eksploitasi produksi kayu adalah suatu sistem informasi yang menyediakan 
informasi tentang perkembangan hasil eksploitasi atau pemanenan produksi kayu. Model 
proses incremental menggabungkan elemen-elemen urutan pada model sekuensial linier 
dan pengulangan pada model prototype. Model proses ini menghasilkan sebuah prototype 
pada incremental pertama yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebutuhan pada 
incremental berikutnya, sehingga kebutuhan konsumen dapat lebih dipastikan terpenuhi. 
Hasil dari sistem adalah informasi tentang perkembangan kemajuan hasil eksploitasi 
produksi kayu dalam bentuk tabel, grafik, dan dokumen spreedsheet. Sistem ini 
memudahkan proses pengiriman informasi sehingga pengontrolan kegiatan eksploitasi 
produksi kayu di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dapat dilakukan secara cepat. 








Wood is the main commodity of Perum Perhutani. Report exploitation of timber 
production Perum Perhutani Unit I Central Java still managed semi-manually. This leads to 
the transmission of information takes a long time, thus slowing the exploitation of timber 
production control activities. This final task is to build a web-based information systems 
using incremental process model. Timber exploitation information system is an 
information system that provides information about the development of the exploitation or 
harvesting timber. Incremental process model combines elements of the linear sequential 
model sequence and repetition on a prototype model. This process produces a model 
prototype at incremental first that can be used to get the requirements of the next 
incremental. The system requirements which has been adopted to meet the customer‟s 
needs since the second iteration. Results of the system is information on the progress of the 
timber production exploitation in the form of tables, graphs, and documents spreedsheet. 
This system facilitates the process of sending information to control the exploitation of 
timber production in Perum Perhutani Unit I Central Java can be done quickly. 
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Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam penyusunan 
tugas akhir. 
1. 1 Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi secara global dan persaingan industri yang semakin 
ketat menuntut perubahan perusahaan ke arah yang lebih efisien dalam segala hal. 
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kebutuhan akan sistem informasi saat ini menjadi 
prioritas utama untuk menunjang dalam pemrosesan data dan pemberian informasi 
secara cepat. Oleh karena itu, informasi yang biasanya didapatkan dengan cara 
tradisional atau manual sudah tidak dapat digunakan lagi secara maksimal dalam 
memenuhi kebutuhan perusahaan akan adanya informasi yang cepat, praktis dan 
akurat.  
Di dalam kegiatannya, Perum Perhutani memperoleh pendapatan dari hasil 
hutan. Sebagian besar pendapatan Perum Perhutani berasal dari hutan kayu yang 
merupakan komoditas utama dan menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang 
menyumbang devisa cukup besar. Maka dari itu, dibutuhkan sistem yang dapat 
mengontrol kegiatan eksploitasi produksi kayu untuk mengoptimalkan hasil hutan 
kayu Perum Perhutani.  
Berdasarkan hasil observasi, diperoleh fakta bahwa selama ini laporan kegiatan 
eksploitasi produksi kayu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah masih dikelola secara 
semi manual. Disebut semi manual karena beberapa pengiriman laporan hasil 
eksploitasi produksi kayu sudah menggunakan komputer, sedangkan untuk 
pencatatan laporan masih menggunakan laporan yang dibukukan secara manual. 
Buku tersebut berisi catatan kemajuan pekerjaan tebangan kayu, baik harian, 
mingguan, periode, maupun bulanan sampai dengan tebangan selesai. Hal ini akan 
menyulitkan mandor, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) dan KPH 
(Kesatuan Pemangkuan Hutan) yang akan melakukan pengolahan dan pengumpulan 
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laporan dari hasil eksploitasi produksi kayu. Mandor mengumpulkan data hasil 
eksploitasi produksi kayu ke BKPH dalam bentuk laporan yang dibukukan, 
kemudian BKPH akan mengolah laporan dari beberapa mandor dan mengumpulkan 
ke KPH. Setelah itu, KPH akan mengolah laporan tersebut dan mengumpulkan ke 
unit dalam bentuk email. Hal ini menyebabkan pengiriman informasi eksploitasi 
produksi kayu dari mandor sampai unit membutuhkan waktu yang lama, sehingga 
memperlambat pengontrolan kegiatan eksploitasi produksi kayu. Oleh karena itu, 
penulis bermaksud merancang dan membuat suatu sistem informasi agar 
mempercepat pengontrolan kegiatan eksploitasi produksi kayu di Perum Perhutani 
Unit I Jawa Tengah. 
1. 2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi, yakni bagaimana membangun Sistem Informasi Eksploitasi Produksi Kayu 
Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah (Siprok), sehingga sistem yang dikembangkan 
dapat mengontrol kegiatan eksploitasi produksi kayu secara cepat, praktis, dan 
akurat. 
1. 3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini 
adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak Sistem Informasi Eksploitasi Produksi 
Kayu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang menyediakan informasi tentang 
perkembangan hasil eksploitasi produksi kayu. 
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penyusunan 
Proposal Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagi Penulis 
a. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan 
ke dunia nyata dengan merancang dan mengembangkan sistem informasi 
ini. 
b. Mendapat pengalaman dalam mengembangkan sistem yang berkaitan 
dengan bidang sistem informasi, sehingga dapat menyelesaikan 
permasalahan yang sama maupun yang lebih rumit di lain waktu. 
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2. Bagi instansi terkait 
Mendapatkan Sistem Informasi Eksploitasi Produksi Kayu guna mengontrol  
perkembangan hasil eksploitasi produksi kayu. 
3. Bagi Universitas Diponegoro 
Sebagai bahan referensi untuk Universitas Diponegoro, sehingga dapat 
digunakan bagi yang akan mengembangkan permasalahan yang serupa sebagai 
bahan acuan. 
1. 4 Ruang Lingkup 
Penyusunan tugas akhir ini, dibatasi dengan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang 
lingkup dalam tugas akhir ini yaitu sebagai berikut : 
1. Sistem yang akan dibangun merupakan sistem berbasis web. 
2. Pengguna pada sistem ini mempunyai empat pengelompokan user, yaitu 
mandor, BKPH, KPH, dan unit. Administrator adalah salah satu personil yang 
ada di unit. 
3. Sistem ini menangani pengolahan data eksploitasi kayu dengan jenis pohon 
pokok. Pohon pokok yaitu pohon utama yang dipanen oleh Perum Perhutani. 
Untuk jenis pohon ikutan, yaitu pohon yang tumbuh dengan sendirinya 
disekitar pohon pokok tidak ditangani oleh sistem. 
4. Sistem ini terdapat fungsi untuk menyimpan, melihat, mengubah, dan 
menghapus data yang terdiri atas data rencana, data realisasi, data angkutan, 
data bentuk tebangan, data tanaman, data KPH, data BKPH, data petak, data 
user, dan data RPH. 
5. Sistem ini memberikan informasi berupa laporan pencapaian hasil eksploitasi 
produksi kayu pada satuan waktu tertentu dalam bentuk tabel, grafik dan 
dokumen spreedsheet. 
6. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 





1. 5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori ini menjelaskan beberapa literatur mengenai 
Pengembangan Sistem Informasi, Eksploitasi Produksi Kayu Perum 
Perhutani Unit I Jawa Tengah, Sistem Informasi Eksploitasi Produksi 
Kayu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Rekayasa Perangkat Lunak, 
Proses dan Model Proses, Model Proses Incremental, Bahasa 
Pemrograman, dan Sistem Manajemen Basis data MySQL. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Membahas proses pengembangan perangkat lunak dan hasil yang 
didapatkan pada tahap analisis dan perancangan. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Membahas proses pengembangan perangkat lunak dan hasil yang didapat 
pada tahap implementasi. Selain itu berisi rincian pengujian sistem yang 
dibangun dengan metode black box. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
